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1 Les  parcelles  traitées  lors  de  ce  diagnostic  couvrent  une  surface  de 53 182 m2.  Cette
intervention a permis de découvrir quelques vestiges anthropiques. Les structures mises
au jour correspondent à des fosses d’extraction de granite ou d’arène granitique, à un
probable chablis et à un éventuel trou de poteau. Ces structures sont présentes dans huit
tranchées de diagnostic. Les artefacts permettant une datation sont très rares, pour ne
pas dire quasi inexistants. Ils correspondent à trois fragments de tuile d’époque récente
découverts dans le comblement de la fosse d’extraction de granite F.2 présente dans la
tranchée Tr.9.
2 Les  résultats  recueillis  lors  de  cette  opération archéologique  montrent  que  les  rares
vestiges anthropiques mis au jour offrent un intérêt scientifique très limité.
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